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Mu’awanah. 2015. SKRIPSI, Judul: Analisis Penerapan Biaya Relevan dalam 
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Salah satu informasi penting untuk perencanaan dan pengambilan 
keputusan menerima atau menolak pesanan khusus adalah informasi analisis biaya 
relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan biaya relevan yang 
dilakukan oleh perusahaan dalam menerima atau menolak pesanan khusus serta 
untuk menganalisis penerapan biaya relevan pada UD. Kang Kabayan.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan UD. 
Kang Kabayan serta dokumen yang diberikan oleh perusahaan tentang biaya 
produksi. 
Berdasarkan hasil analisis pesanan khusus menunjukkan bahwa kriteria 
pesanan khusus telah terpenuhi sehingga pesanan khusus dapat diterima yaitu: (1) 
Adanya kapasitas menganggur sebesar 173.360 pack camilan, (2) Adanya 
pemisahan pasar antara penjualan reguler dan penjualan pesanan khusus, (3) 
Pendapatan yang diterima atas pesanan khusus lebih besar dari pada biaya 
variabel untuk memproduksi pesanan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa manajemen belum menerapkan analisis biaya relevan secara tepat karena 
ada beberapa biaya yang belum dihitung dalam memproduksi pesanan khusus 
antara lain biaya bahan bakar variabel, biaya listrik/telepon variabel, serta biaya 
reparasi dan pemeliharaan variabel. Dari hasil analisis penerapan biaya relevan 
menunjukkan bahwa biaya produksi perusahaan bertambah sebesar Rp 
1.705.548,- akan tetapi dari harga pesanan khusus yang ditawarkan oleh pembeli 
yaitu sebesar Rp 3.000,- per toples maka pendapatan perusahaan juga bertambah 
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One of the important information for planning and making decision accept 
or reject a special order is information of relevant cost analysis. This research 
aims to know the relevant cost calculation carried out by the company in the 
acceptance or rejection special orders as well as to analyze application of the 
relevant cost at UD. Kang Kabayan. 
The type of research used the qualitative research with descriptive 
approach. Research data is obtained from the results of the interview directly with 
the director of UD. Kang Kabayan and identify documents provided by the 
company about the cost of production. 
Based on the results of the analysis shows that the special order criteria 
have been fulfilled so that the special order can be accepted, namely: (1) the 
existence of idle capacity of 173.360 snacks pack, (2) the existence of a market 
separation between regular sales and sales of special order, (3) the income 
received on special orders greater than the variable costs of producing special 
orders. The results of this research indicate that management has not yet 
implemented the relevant cost analysis precisely because there are some costs that 
have not been calculated in producing for special orders, those are variable fuel 
costs, electricity cost/variable costs, and the phone repairs and maintenance of the 
variable. From the results of analysis on relevant on relevant cost, shows that the 
cost of production for the company increased by Rp 1.705.548,- but from the price 
of a special order offered by a buyer that is Rp 3.000,- for each box then corporate 
of the company also increased Rp 2.025.000,- so that the profit of the company 











خاص لترقية  طلب أو رفض قرار قبولتأخيد السديد في  تكاليفتطبيق ال تحليل. 2015معاونة. 
 كباين. كانغ  .DU فيأرباح الشركة 
 المشرف : حج ميلدونا الماجستر. 
 .أرباح الشركةخاص،  قرار، طلبتأخيد السديد،  الكلمة الاساسية : التكاليف
تحليل  هو خاص طلب أو رفض قرار قبولللتخطيط و تأخيد  علوما  المممةالم احد
التي السديد  حساب التكاليف تحديد إلىليعرف  هذا لبحث ويمدف معلوما  سديد  تكاليف
  .DU فيالسديد  تطبيق التكاليف تحليلو  الطلبا  الخاصة قبول أو رفض الشركة في تقوم بها
 كباين كانغ
 من يانا  البحثيةالب تم الحصول على .وصفي البحث النوعي أما منمج هذا البحث هو
 .الإنتاج على تكلفة التي تعطيما الشركة والوثائق كباين كانغ   DUرئيس  مع المقابلا 
يحصل من تحليل طلب خاص يدل إلى المعاييره الذي قد تم بها و كان طلب خاص قبولا  
وجود تفريق السوق بين بائع الطابعي و بائع   )5( ربطة 173.360) قدرة عاطلة 0، وهما: (
) حاصل على طلب خاص أكبر من التكلفة المتغيرة لتصنيع طلب خاص. هذه 3طلب خاص ، (
النتائج يدل إلى أن الإدارة لم تنفذ تحليل التكاليف السديد بتمام لأن هناك بعض التكاليف التي لم 
 / يتم عدها في إنتاج طلب خاص ، من بين أمور أخرى،وتكاليف الوقود المتغيرة، و الكمرباء
من تحليل تطبيق تكاليف سديد يدل أن يزيد تكلفة  .تف،و إصلاح وصيانة التكاليف المتغيرةالها
ولكن من السعر طلب خاص عرضت من المشتري في مبلغ  -روبية،  1722160إنتاج الشركة  
لذلك زاد   -روبية،  111251.5في جرة، وزيادة إيرادا  الشركة أيضا  -روبية ،  1113
 روبية 527403 أرباح الشركة بنسبة 
 
